


















クラスの地震が今後 30 年以内に発生する確率は 
















































　2018 年末の在留外国人数は、273 万 1,093 人で、




そ 30％を占め、次いで韓国が 449,634 人、ベトナ
ムが 330,835 人、フィリピンが 271,289 人、ブラ




外国人数が最も多いのは東京都の 56 万 7,789 人（対
前年末比 3 万 287 人（5.6％）増）で全国の 20.8％
を占め、以下愛知県 260,952 人 （構成比 9.6％）、
大 阪 府 239,113 人 （ 構 成 比 8.8 ％）、 神 奈 川 県









































































































































































































　　 日本語能力検定 3、4 級、小学生 2 ～ 3 学年
が習得する程度の簡単な語彙を使う。
②　一文は短く簡単にする





































































































越地震や 2011 年発生の東日本大震災、2016 年の
熊本地震においても活用され、全国の自治体にお
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“Easy Japanese” as One of the Multilingual Information in 
Times of Big Disasters
AKIE SUGIYAMA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
Natural disasters such as earthquakes, floods, landslide disasters, volcanic eruptions occur 
frequently in Japan, not only Japanese, but also many foreign residents have died as a result every 
year. However, it is difficult to recognize the damage caused by natural disasters in case of foreign 
residents. These people face the problem of “information blank”, so-called “information for 
handicapped people” like elderly people and person with disabilities and this problem is one of the 
problems to be solved as soon as possible. It is critical to protect foreign residents’ lives, safety, 
and property from natural disasters. 
“Easy Japanese” was developed by a research group led by Kazuyuki Sato, a sociolinguistics 
professor at Hirosaki University, following the January. 17, 1995 Great Hanshin Earthquake, when 
it emerged that many foreigners with little to no understanding of Japanese were unable to receive 
crucial information on evacuation and relief services. “Easy Japanese”, in general, honorific forms 
of Japanese phrasing are avoided, as well as the passive voice and double negatives. The language 
is kept easy as possible so that the second and the third-graders at Japanese elementary schools 
can understand.
The introduction of “Easy Japanese” was proposed as one of the multilingual information as 
a language that can instantaneously and reliably convey real-time information at the time of a 
disaster. The local governments are increasingly using Easy Japanese in disaster preparation 
training that everyone can understand.
Key Words（キーワード）
information for handicapped people（情報弱者），foreign natural-disaster victims（外国人被災者），
foreign residents（在留外国人），multilingual information（多言語情報），disaster information 
system（災害時情報システム），Easy Japanese（やさしい日本語），local government（地方自治体）
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